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Preface 
 
Dear colleagues! We have prepared the following 30th issue of our journal. In this issue we 
propose you 64 research papers which were represented by the authors from various fields. We 
hope you will be interested in them. 
The founder of the journal is a scientific public organization “Sobornist”. Our aim is the 
promotion of science, education and culture to enrich the world-wide spiritual potential and the 
revival of the society moral foundations and consolidation of the scientific community for the 
implementation of joint scientific projects, preparation of textbooks, monographs, training manuals, 
development and improvement of educational multimedia and online courses on actual problems of 
modern science.  
One of our main projects is conduction of the annual international scientific and practical 
conferences: “Labyrinth of Reality”, “Religion, religiosity, philosophy and the Humanities in the 
Modern Information Space: National and International Aspects”, “Human Virtual: New Horizons, 
"Topical Issues, Problems and Prospects of Development of Humanitarian Knowledge in Modern 
Information Space: National and International Aspects". More than 3,600 scientists and researchers 
took part in the work of these conferences. 
We are constantly working on development and popularization of our journal, and it gives us the 
opportunity to get into prestigious international scientometric databases. 
In April 2016 the contract on scientific cooperation and a joint edition of our journal with the 
Centre of Modern Pedagogy “Learning Without Boarders” was signed. The cooperation of canadian 
and Ukrainian scientists and researchers has opened additional opportunities for the development 
of the scientific journal “Virtus”. This event promoted also the implementetation of joint 
projects,namely the development of author courses and seminars and trainers. 
Since 2017 the journal will be published 10 times a year. We are encouraged that the editorial 
board is constantly updated with new scientists (experts) from different countries of the world. 
Today, the editorial board includes scientists from 15 countries: Azerbaijan, Hungary, Italy, Ireland, 
India, Canada, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Switzerland, Turkey, Czech Republic, 
Ukraine. 
According to the decision of the journal editorial board, we print the e-mail addresses of the 
authors of the publications that enables the interested readers to contact them personally. 
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We pay special attention to the review of the submitted materials, which is a necessary 
prerequisite for modern editions. The peer review process consists of three stages: 
I stage. Firstly the received publication is checked for compliance with technical requirements 
and assessed of its compliance to subject of the journal. 
II stage. The manuscript passes double-blind peer-reviewed. The first is a blind peer review by 
the members of the editorial board of the journal for relevant areas: neither the authors nor the 
reviewers do not know each other. Also, this stage involves checking articles for plagiarism, 
however, in accordance with the terms of publications, full responsibility for the borrowing of 
material and copyright violation lies on the author of the publication. 
III stage. The second review is carried out by the higher educational establishments (Volodymyr 
Dahl East-Ukrainian National University and Lugansk Institute of Post-graduate Pedagogical 
Education) and scientific organization “Sobornist”. After completion of the whole review process 
and receiving of positive result, the journal is considered on academic councils of the higher 
educational institutions. Only after the decision of the academic council about printing of the 
scientific journal Virtus it is passed to the publisher. 
We address with the words of sincere gratitude to all who responded to our projects in this hard 
time who supported them by submitting materials, readiness for collaboration. Thank you for your 
help, useful advices, a wide response, interest in the declared range of problems! We hope that this 
experience will have continuation for more years and our new project – journal Virtus will be also 
productive.  
Dear colleagues! We pay your attention that the edition of the journal is carried out on 
democratic principles and consequently each scientist has the right to express his opinion on 
various questions, sometimes sharp enough and debatable. Pay attention that sometimes the 
editorial board may not share the position on various questions expressed stated by the authors.  
The editorial staff of the journal Virtus is ready for expansion of colloboration with Ukrainian and 
foreign partners and invite heads of higher educational establishments and their structural divisions, 
chairs, faculties for the common continuation of the started work. 
 
 
 
Best regards, 
Ph.D., professor, Editor-in-Chief  
Scientific Journal «Virtus»                       M. Zhurba 
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Україна, м. Київ 
РЕКОМЕНДОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧИХ ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД СТИЛІЗАЦІЄЮ 
ПЕЙЗАЖУ (НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «КОМПОЗИЦІЯ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка проблеми. В останні десятиліття в 
навчальних закладах відкрилося багато нових спеціаль-
ностей мистецького профілю, де композиція та стилізація 
займає провідне місце у формуванні стильових особли-
востей майбутніх митців. На основі вивчення наявного 
стану проблеми формування композиційних вмінь в 
педагогічній теорії і практиці розроблено рекомендовані 
завдання з метою підвищення ефективності формування 
композиційних умінь в студентів у процесі роботи над 
живописним твором. 
Аналіз досліджень та публікацій. Розуміючи, що 
практика художника без науково – теоретичної бази 
немає підґрунтя, художники – педагоги справедливо 
вважають, що лише на основі ґрунтовних теоретичних 
знань можна не лише досконало володіти практичними 
уміннями та навичками образотворчої діяльності, а стати 
справжнім майстром, який цілеспрямовано та свідомо 
використовує теоретичні знання з образотворчої грамоти 
для кращого втілення свого задуму у художньому творі. 
Значну увагу вивченню композиції приділяли такі науковці 
як Г. Гребенюк [1], М. Кириченко [2], М. Пічкур [3], 
В. Щербина [4], М. Яремків [5] та ін. 
Мета статті. Представити низку авторських навчаль-
них завдань, обґрунтовуючи їх мету та взаємозв‘язок з 
тематикою аудиторної роботи, які допоможуть студентам 
розвинути творчі вміння та композиційне мислення в 
процесі роботи над стилізацією пейзажу. Надати практичні 
рекомендації для трансляції пейзажу на власну художню 
мову; розкрити особистісний творчий потенціал студентів. 
Виклад основного матеріалу. Образотворче мис-
тецтво є універсальним засобом формування компо-
зиційної культури і разом з тим – культури загальної. 
В складному процесі становлення творчої особистості 
студента, який має бути здатним до естетичного само-
вираження, готовим до активної участі у різних формах 
культурного життя суспільства, важливим завданням є 
виховання сфери його почуттів, які емоційно напов-
нюватимуть життя, допомагатимуть побачити й відчути 
красу навколишнього світу, зрозуміти значущість мис-
тецьких творів для свого життя та людства загалом і, тим 
самим, сприятимуть становленню ціннісно-світоглядних 
орієнтацій у галузі мистецтва, формуванню естетичних 
ідеалів. 
Відомий педагог і художник П. Чистяков вважав за 
необхідне розглядати художньо-педагогічну діяльність 
як цілісну систему навчання рисунку, живопису й 
композиції [6, с.436]. Відповідно до його поглядів, 
рисунок, живопис і скульптура, як «високе», «серйозне» 
й «справжнє» мистецтво обов‘язково мають спиратися 
на науку: «…знати і вміти – означає бути справжнім 
майстром свого діла» [6, с.322]. В системі художньої освіти 
вивчення композиції має вагоме значення, оскільки вона 
взаємопов‘язує усі засоби образотворчого мистецтва і є 
найзмістовнішим компонентом художньої форми. 
На практичних заняттях з композиції студентам спеці-
альності «Образотворче мистецтво, декоративне мистец-
тво, реставрація» пропонується стилізувати пейзаж.  
Мета: навчити передавати настрій у пейзажі за 
допомогою кольору, закріпити знання про вплив світла 
на колір в пейзажному живописі; стилізувати та компо-
зиційно вдало розмістити у заданому форматі; транслю-
вати побачений пейзаж на власну художню мову. 
Завдання: Творчо підійти до вирішення пейзажу. 
Після знайденого вдалого графічного начерку (10-20 шт.), 
необхідно створити ескіз у кольорі (5 шт.), а після цього, 
створити композицію в техніці олійного живопису 
формату 60 на 80 см (можливі інші розміри полотен в 
залежності від затвердженого ескізу).  
Композиція може бути досить насичена деталями або 
ж акцентована лише на деяких ділянках форм, які 
бажано виділити. В основному стилізований пейзаж 
будується на спрощенні деталей, акценті на характерних 
лініях і обрисах. Можлива кількісна зміна зображуваних 
об‘єктів, і варіації щодо кольорової гамми. Якщо цього 
Представлено авторські навчальні завдання, які допоможуть студентам розвинути просторове 
мислення та уяву в процесі роботи над стилізацією пейзажу. Надані методичні рекомендації, мета та 
завдання до кожної вправи, які при якісному виконанні сформують професійні навички для самостійного 
творчого вирішення завдань в художній діяльності. В процесі навчання стилізації у студентів 
формуються навички візуального сприйняття і створення предметно-просторових композицій; здатність 
виконувати з натури, по пам'яті та за уявою композиційні твори; здатність виконувати самостійну 
роботу в різних жанрах образотворчого мистецтва, використовуючи знання виражальних засобів з 
дисципліни «Композиція». 
Ключові слова: композиція, стилізація, пейзаж, етюд, ескіз, ритм, тон, гармонія, живопис. 
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вимагає задум художника. На картині має відчуватись 
композиційна цілісність, коли жоден елемент не можна 
ні додати, ні вилучити, не змінивши загального враження.  
Для вирішення композиції пейзажу важливо обрати 
точку зору, розмістити горизонт. Залежно від того, з якої 
висоти і з якої точки зору взятий горизонт, по різному бу-
дуть сприйматись зміст, сюжетний центр та окремі деталі. 
Щоб вдало завершити практичне завдання, студентам 
рекомендується виконати завдання для самостійної роботи. 
Вони пов‘язані з аудиторною роботою та сприятимуть 
формуванню творчого підходу та композиційного мис-
лення в процесі роботи над художнім твором. 
№ 1 – «Аналіз». 
Завдання: Розкласти картину (пейзаж) відомого 
художника на основні кольорові плями, зробити її 
тоновий ахроматичний розбір, проаналізувати співроз-
мірність світлих та темних частин, ритму. 
Окремим студентам для полегшення аналізу тональних 
співвідношень, (при аналізі картин, натурної постановки, в 
пейзажі) можна скористатися світлофільтром (червоне 
прозоре скло). Червоне світло скла «з‘їдає» практично 
всі відтінки кольору, залишаючи тільки тональну градацію.  
Мета завдання № 1: навчити використовувати у 
практичній діяльності досвід світового та вітчизняного 
візуального мистецтва, авторських прийомів провідних 
художників; розвинути спостережливість, вміння аналізу-
вати картини, відчуття гармонії та ритму. 
Взаємозв’язок з тематикою аудиторної роботи. 
Дане завдання актуальне відразу після першого прак-
тичного заняття на якому студенти переглядають 
підходи до вирішення пейзажу різних художників 
(П. Брейгеля, Ж. Брака, П. Пікассо, К. Моне, К. Коро та ін.). 
Глибинний аналіз композиції та тональний розбір 
(умовний поділ на чорне, біле, сіре) картин митців допо-
може та надихне на створення власних графічних начерків.  
№ 2 – «Графічні композиції» 
Завдання: створити серію графічних тонових компо-
зицій використовуючи метод «від плями»; знайти врів-
новажену композицію використовуючи різний формат 
(вертикальний, горизонтальний, квадрат) та різну лінію 
горизонту (високу, низьку) в залежності від задуму. 
Мета завдання № 2: закріпити вміння створювати 
композиції методом «від плями»; узагальнювати та ком-
позиційно вдало розміщувати сюжет у різних форматах; 
розвинути просторове мислення та образну уяву. 
Взаємозв’язок з тематикою аудиторної роботи. На 
практичному занятті студенти шукають вдалу композицію 
створюючи тонові ескізи під керівництвом викладача. 
Але цей пошук варто продовжити самостійно, тому що: 
по-перше, це є перший і відповідальний етап, в якому 
вирішується композиція, співвідношення світлих і темних 
плям, ритм. По-друге, на це завдання потрібно достатньо 
багато часу, і самостійна робота над ним дуже корисна, 
адже чим більше створених ескізів тим впевненіше себе 
студент почуває в пошуку композиції, з‘являється легкість, 
сміливість та неочікувані сюжети. По-третє, виконана 
кількість практичних начерків – переходить в якість 
виконання, а з багатьох якісних начерків легше обрати 
вдалу композицію. Виконані начерки обговорюються з 
керівником та після затвердження одного з них, почина-
ється подальша робота в техніці олійного живопису. 
№ 3 – «Обмежена палітра кольорів» 
Завдання: Створити етюд пейзажу в одній кольоровій 
гаммі (на вибір) в техніці олійного живопису. Це може 
бути гризайль в охристих тонах, біло-сірих відтінках, 
прохолодних, синіх або ін. 
Мета завдання № 3: навчити передавати тональні 
співвідношення використовуючи обмежену палітру ко-
льорів; розвивати вміння бачити градації світло-тіні в 
живописі; максимально відпрацювати техніку змішування 
і підбору потрібного тону в техніці олійного живопису. 
Взаємозв’язок з тематикою аудиторної роботи. Це 
завдання необхідне на етапі коли графічний начерк 
затверджений і за програмою потрібно переходити до 
кольорових ескізів. Самостійна робота над виконанням 
етюду в одній кольоровій гаммі допоможе розібратись в 
тоні, використовуючи при цьому олійний живопис.При 
бажанні студента цю «гризайль» можна створити не 
лише етюдного розміру, а й використовувати як 
підмальовок для картини. 
№ 4 – «Власне бачення» 
Завдання: Обрати пейзаж художника, та викорис-
товуючи його техніку створити власну роботу, але при 
цьому взявши протилежний стан доби (Наприклад, якщо 
зображений день – потрібно спробувати знайти відтінки 
для вечора, якщо схід сонця – то захід, тощо). 
Мета завдання № 4: навчити створювати пейзажі за 
уявленням; проаналізувати технологічні прийоми, гар-
монію кольорових плям, використаних художником при 
створенні пейзажу; спонукати до розвитку образного 
мислення, фантазії, уяви та пошуку власного стилю. 
Взаємозв’язок з тематикою аудиторної роботи. 
Дане самостійне завдання корисне студентам на етапі 
створення етюдів в різних кольорових гаммах. Аналіз 
картини та власна інтерпретація іншого стану доби, 
може «підштовхнути» до знайденх цікавих кольорових 
співвідношень у власній роботі. 
№ 5 – «І день, і ніч…» 
Завдання: переглянути картини імпресіоністів (К. 
Моне «Стоги», «Руанський собор», тощо) та надих-
нувшись, обрати один сюжет (вид з вікна) та спробувати 
передати різну ступінь освітленості пейзажу при різній 
погоді, в різний час дня, використовуючи різноманітну 
тональність своєї палітри. При виконанні етюду потрібно 
передати стан природи. Це «враження» варто зафіксувати 
використовуючи власну живописну мову, з особливою 
увагою прослідкувати та відобразити узагальнені плями 
світла та тіні.  
Мета завдання № 5: навчити передавати настрій у 
пейзажі за допомогою кольору, закріпити знання про 
вплив світла на колір в пейзажному живописі; стилізувати 
та композиційно вдало розмістити у форматі; транслю-
вати побачений пейзаж на власну художню мову; 
розкрити особистісний творчий потенціалстудентів. 
Взаємозв’язок з тематикою аудиторної роботи. 
Виконання даного самостійного завдання допоможе 
знайти цікаві кольорові співвідношення в залежності від 
стану природи та часу доби, які можна буде викорис-
товувати при створенні етюду на практичних заняттях. 
Висновки. Подані завдання для самостійної роботи 
студентів допоможуть опанувати тему стилізації 
пейзажу. В процесі навчання композиції формуються 
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знання різноманітних прийомів, методів роботи над 
практичними завданнями з використанням особливостей 
національних традицій школи образотворчого мистецтва. 
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RECOMMENDED TRAINING TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS IN THE PROCESS 
OF WORK ON THE STYLIZATION OF THE LANDSCAPE (EDUCATIONAL DISCIPLINE "COMPOSITION") 
The author's educational tasks are presented, which will help students to develop spatial thinking and imagination in the 
process of stylizing the landscape. The given methodological recommendations, the purpose and tasks for each exercise, 
which, when executed qualitatively, will form professional skills for independent creative decision of tasks in artistic activity. 
In the process of teaching styling students develop skills of visual perception and the creation of subject-space compositions; 
the ability to perform from nature, in memory and in the imagination of compositional works; the ability to perform 
independent work in different genres of fine art, using the knowledge of expressive means of discipline "Composition". 
Key words: composition, stylization, landscape, sketch, sketch, rhythm, tone, harmony, painting. 
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